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楊宗緯返校開唱慶賀彰師大 40 週年校慶 
大開金嗓 慷慨解囊 熱力開唱 high 翻全場 
          ▲彰師大校友楊宗緯特地返校獻唱對母校 40 週年校慶的深切祝福（由左至右分別為：輔導與諮 
            商學系王主任智弘、張校長惠博、楊宗緯先生、郭副校長麗安、蔣學務長筱珍） 
 
  彰化師大在 10 月歡度 40 週年校慶，10 月 19 日舉辦校園演唱會，邀請到楊宗緯、盧廣仲、阿福（鄧福如）、
東城衛、bii 及陳勢安、女孩與機器人等知名歌手輪番上陣熱力開唱，祝賀彰化師大 40 週年校慶生日快樂！  
 






  學長回母校開唱，學弟妹的熱情回應與尖叫聲果然掀起彰師大 40 週年校慶的高潮，阿福（鄧福如）、bii 及陳勢
安、女孩與機器人接力獻唱同賀彰化師大 40 週年校慶生日快樂，緊接著由廣受學生歡迎的盧廣仲壓軸演出，清新的
曲風與他獨有 Rock and Roll 的 Style，為彰化師大 40 週年校慶演唱會劃下完美的句點。 
 
  在活力四射的校慶演唱會之後，校慶的重頭戲將在 10 月 22 日登場。當天，藉由 40 週年校慶慶祝大會，頒發服
務本校滿 30 年教職員及傑出行政人員獎牌；並邀集父子、父女、母子、母女或爺孫甚至三代皆畢業於本校之家庭，
藉由回到母校互稱學長姐／學弟妹的趣味體驗，傳遞「代代彰師」淵遠流長的歷史傳承意義；同時徵集夫妻／伴侶
皆畢業於本校的校友，藉由回到母校同賀彰師 40 週年校慶，見證「牽手彰師」，一同重溫與回味電影「那些年，我
們一起追的女孩」所描述的那段青澀校園戀情。 
 
  同日舉辦校慶園遊會活動，除了活力四射的學生社團表演以外，還有巧妙宣導機車安全駕駛觀念，廣受學生喜
愛的「機車比慢大賽」，歡迎彰化地區的民眾共襄盛舉，踴躍參與慶賀彰師大的 40 歲生日；另外，藉由本校「校史
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館」的完工典禮，回顧彰師的歷年風華與面貌，細數過去 40 年來彰師所培育的無數產業與教育界菁英；透過寶山校
區「教學大樓」的完工典禮，展望與見證未來彰師大提供給教職員生的絕佳學習環境與研究空間。 
 
  四十而不惑，彰化師大「教學為主、研究為先」的發展腳步越趨堅定踏實，穩健成長，不論在培育莘莘學子或
研究發展上，均有卓越的成效。而今年，更是豐收的一年，本校再度榮獲教育部大學卓越計畫獎勵，補助高達 3,861
萬元的經費，再次肯定本校的教學品質與研究發展成果。彰化師大竭誠歡迎各界來賓共襄盛舉，一同歡慶彰師大 40
歲生日，並見證「卓越彰師，40 有成」的風貌與成就！ 
 
